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剖面通常由 1 ～ 3 个单元组成。东巧东山一带蛇绿
岩主要由方辉橄榄岩、辉长岩、玄武岩等组成，也是
本次样品采集的地点(N32°00. 986'、E90°33. 240';
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图 1 东巧及邻区蛇绿岩分布略图［10］
Fig． 1 Distribution of the ophiolites in Dongqiao and its


















表 1。SiO2含量变化稍大，为 46. 57%～ 51. 42%，平
均为 49. 34%，略低于洋中脊玄武岩(MOＲB)中
SiO2的含量(49. 80%)，较大的低于 Upper Troodos
枕状 熔 岩 (53. 2%)［16 － 17］ 和 Semail 玄 武 岩
(53. 21%)［18］。MgO的含量为 3. 13%～ 10. 46%，平
均为 4. 95%，极低于大西洋中脊(MAＲ)玄武岩平均
成分的含量(9. 40%)。Mg#为 40. 25 ～ 66. 64，平均
为 48，远低于原生岩浆范围(Mg# = 68 ～ 75)，表明东
巧蛇绿岩中玄武岩经历了较高程度的结晶分异过
程。TiO2的含量为 0. 95%～ 2. 8%，平均为 1. 83%，
比大洋中脊玄武岩(1%～ 1. 5%)稍高，表面该蛇绿
岩不太可能产生于典型的大洋中脊环境，与洋岛玄
武岩的数值接近。Na2O 的含量为 2. 44%～ 5. 54%，
平均为 4. 17%，高于洋岛玄武岩(OIB)的平均值
(3. 2%)，说明该玄武岩具有富碱性。K2O 的含量
为 0. 04%～1. 23%，平均为 0. 32%，比洋中脊玄武岩
平均含量高。CaO /Al2 O3的比值平均为 0. 69，与洋
中脊和洋岛碱性玄武岩相应值 0. 7 相当。样品
P2O5 的平均含量为 0. 21%，远高于正常洋中脊玄武















Table 1 Major element contents (%)in the basalts from the Dongqiao ophiolites
样号 DQD1 DQD2 DQD3 DQD4 DQD5 DQD6 DQD12 DQD19 DQD20 DQD42 DQD44 平均值
SiO2 50. 37 47. 20 51. 16 48. 39 51. 13 48. 34 48. 43 51. 42 51. 11 48. 48 46. 75 49. 34
TiO2 1. 94 2. 02 1. 92 1. 80 1. 73 2. 21 1. 25 0. 95 0. 97 2. 80 2. 49 1. 83
Al2O3 14. 61 15. 53 15. 16 15. 19 14. 11 15. 08 14. 89 13. 76 13. 57 17. 25 11. 86 14. 64
Fe2O3 9. 91 10. 40 10. 33 9. 75 8. 04 8. 53 11. 22 10. 43 10. 22 10. 29 10. 95 10. 01
MnO 0. 12 0. 15 0. 09 0. 09 0. 08 0. 11 0. 18 0. 16 0. 16 0. 13 0. 18 0. 13
CaO 8. 57 11. 81 8. 94 10. 30 11. 38 11. 16 9. 58 10. 73 10. 79 8. 04 9. 67 10. 09
MgO 4. 25 4. 19 3. 48 3. 77 3. 19 3. 43 6. 90 5. 83 5. 78 3. 13 10. 46 4. 95
Na2O 5. 00 4. 22 5. 54 4. 77 4. 74 5. 09 3. 29 3. 08 3. 09 4. 64 2. 44 4. 17
K2O 0. 15 0. 19 0. 17 0. 19 0. 05 0. 10 0. 48 0. 04 0. 05 1. 23 0. 92 0. 32
P2O5 0. 27 0. 27 0. 25 0. 25 0. 23 0. 30 0. 10 0. 08 0. 08 0. 32 0. 18 0. 21
LOI 3. 72 3. 78 2. 98 3. 69 4. 06 4. 78 3. 42 3. 44 3. 24 2. 51 3. 28 3. 54
全铁 8. 92 9. 36 9. 30 8. 78 7. 24 7. 68 10. 10 9. 39 9. 20 9. 26 9. 86 9. 01
Mg# 46. 17 44. 62 40. 25 43. 61 44. 24 44. 57 55. 16 52. 78 53. 08 37. 82 65. 64 48. 00
图 3 东巧蛇绿岩玄武岩的 TiO2-MnO × 10-P2O5 × 10 岩石分
类图
Fig． 3 TiO2-MnO × 10-P2 O5 × 10 diagram for the basalts from
the Dongqiao ophiolites
图 4 东巧蛇绿岩玄武岩的 Nb /Y-Zr /TiO2 × 0. 0001 岩石分
类图
Fig． 4 Nb /Y-Zr /TiO2 × 0． 0001 diagram for the basalts from
the Dongqiao ophiolites




品 DQD12)为 3. 86μg /g，DQD19 为 2. 09μg /g，
DQD20 为 2. 10μg /g ，显示为洋中脊玄武岩的特征。
其它样品 Nb 为 18. 0 ～ 24. 8μg /g，均明显高于洋脊
玄武岩，与洋岛玄武岩相接近。Zr(除样品 DQD12)
为 66. 5μg /g，DQD19 为 50. 9μg /g，DQD20 为









于表 2 中。稀土元素总量除 DQD12、DQD19、DQD20
3 个样品值在 33. 25 ～ 40. 33μg /g 之间，与正常洋中
脊玄武岩的稀土总量 39. 1μg /g相接近，其它样品值
在 93. 43 ～ 121. 84μg /g 之间，平均为 108. 31μg /g，
为洋岛玄武岩稀土总量(79. 65μg /g)的 1. 35 倍。
样品 DQD12、DQD19、DQD20 的∑LＲEE /∑HＲEE平
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表 2 东巧蛇绿岩玄武岩的微量(稀土)元素含量表(μg /g)
Table 2 Trace elements (rare elements)contents (μg /g)in the basalts from the Dongqiao ophiolites
样号 DQD-1 DQD-2 DQD-3 DQD-4 DQD-5 DQD-6 DQD-12 DQD-19 DQD-20 DQD-42 DQD-44
Li 9. 56 4. 68 5. 71 6. 96 3. 67 4. 76 5. 08 4. 51 5. 69 5. 66 7. 10
Be 1. 12 0. 87 0. 92 1. 02 1. 17 0. 86 0. 49 0. 42 0. 39 1. 06 0. 81
Sc 33. 30 33. 50 34. 70 31. 70 31. 20 31. 70 38. 80 35. 80 38. 00 29. 00 31. 20
V 242. 00 244. 00 251. 00 238. 00 226. 00 254. 00 309. 00 280. 00 273. 00 459. 00 315. 00
Cr 40. 70 41. 50 33. 60 45. 50 32. 10 18. 90 202. 00 134. 00 135. 00 28. 00 563. 00
Co 31. 60 39. 00 26. 90 27. 60 32. 10 33. 40 39. 00 37. 20 37. 40 45. 70 49. 50
Ni 33. 00 31. 60 28. 40 32. 10 32. 40 13. 50 74. 30 55. 80 55. 30 30. 40 319. 00
Cu 32. 20 28. 80 32. 00 43. 90 29. 20 24. 30 79. 10 71. 70 69. 10 62. 50 137. 00
Zn 95. 90 109. 00 97. 80 77. 60 67. 90 121. 00 111. 00 92. 00 103. 00 189. 00 167. 00
Ga 14. 90 18. 60 16. 10 18. 20 18. 10 18. 30 15. 40 15. 60 15. 50 20. 70 17. 50
Ge 1. 48 2. 22 1. 97 1. 78 2. 05 1. 59 1. 52 1. 70 1. 89 1. 55 1. 70
Ｒb 2. 30 2. 64 2. 13 3. 26 0. 29 0. 62 9. 65 0. 40 0. 71 22. 70 13. 10
Sr 184. 00 232. 00 234. 00 203. 00 357. 00 122. 00 169. 00 51. 00 54. 60 340. 00 285. 00
Y 19. 60 20. 70 19. 80 19. 30 18. 50 22. 40 22. 30 20. 00 19. 40 19. 40 17. 40
Zr 150. 00 154. 00 150. 00 148. 00 136. 00 173. 00 66. 50 50. 90 50. 60 142. 00 133. 00
Nb 21. 40 22. 00 21. 40 22. 30 20. 10 24. 80 3. 86 2. 09 2. 10 28. 20 18. 00
Mo 0. 68 0. 65 0. 66 0. 68 0. 64 1. 15 0. 93 3. 39 1. 64 1. 29 0. 78
Sb 0. 28 0. 20 0. 28 0. 24 0. 34 0. 28 0. 25 2. 15 0. 33 0. 29 0. 20
Cs 0. 10 0. 36 0. 13 0. 12 0. 04 0. 09 0. 16 0. 06 0. 10 0. 08 0. 06
Ba 58. 60 66. 70 64. 50 61. 00 21. 80 35. 20 43. 80 13. 30 17. 00 290. 00 259. 00
Hf 4. 07 4. 23 4. 12 4. 03 3. 55 4. 26 1. 87 1. 50 1. 42 3. 74 3. 46
Ta 1. 42 1. 55 1. 51 1. 49 1. 39 1. 82 0. 32 0. 17 0. 18 2. 22 1. 27
Pb 4. 14 3. 88 4. 37 3. 95 6. 08 2. 38 1. 37 1. 25 1. 59 2. 70 2. 36
Th 2. 53 2. 66 2. 48 2. 63 2. 29 2. 66 0. 44 0. 23 0. 27 2. 15 1. 51
U 0. 52 0. 39 0. 29 0. 39 0. 75 0. 84 0. 15 0. 09 0. 10 0. 54 0. 42
La 19. 90 21. 00 20. 60 20. 70 18. 10 21. 20 3. 95 2. 99 3. 12 22. 60 15. 20
Ce 37. 80 40. 50 38. 40 39. 20 34. 30 41. 00 9. 50 7. 15 7. 41 44. 50 32. 70
Pr 5. 09 5. 64 5. 43 5. 37 4. 59 5. 54 1. 52 1. 17 1. 22 6. 12 4. 72
Nd 22. 80 24. 10 23. 60 23. 00 19. 80 24. 30 8. 08 6. 37 6. 46 26. 30 21. 10
Sm 4. 65 4. 91 4. 83 4. 53 3. 92 4. 98 2. 27 2. 10 2. 01 5. 23 4. 62
Eu 1. 60 1. 78 1. 72 1. 54 1. 37 1. 61 0. 84 0. 79 0. 75 1. 90 1. 53
Gd 4. 75 5. 16 5. 03 4. 74 4. 15 5. 11 3. 06 2. 81 2. 65 5. 20 4. 59
Tb 0. 73 0. 80 0. 77 0. 71 0. 67 0. 79 0. 60 0. 52 0. 53 0. 76 0. 73
Dy 4. 08 4. 26 4. 16 3. 98 3. 80 4. 53 3. 98 3. 52 3. 47 4. 19 3. 89
Ho 0. 78 0. 84 0. 82 0. 81 0. 75 0. 87 0. 88 0. 75 0. 76 0. 81 0. 69
Er 2. 13 2. 32 2. 31 2. 22 2. 03 2. 43 2. 46 2. 24 2. 31 2. 06 1. 82
Tm 0. 32 0. 34 0. 34 0. 34 0. 33 0. 36 0. 39 0. 35 0. 36 0. 30 0. 25
Yb 1. 87 1. 94 1. 96 1. 89 1. 84 2. 08 2. 44 2. 18 2. 19 1. 64 1. 40
Lu 0. 28 0. 28 0. 29 0. 27 0. 27 0. 31 0. 36 0. 31 0. 32 0. 24 0. 19
Ce /Zr 0. 25 0. 26 0. 26 0. 26 0. 25 0. 24 0. 14 0. 14 0. 15 0. 31 0. 25
Zr /Nb 7. 01 7. 00 7. 01 6. 64 6. 77 6. 98 17. 23 24. 35 24. 10 5. 04 7. 39
Th /Yb 1. 35 1. 37 1. 27 1. 39 1. 24 1. 28 0. 18 0. 11 0. 12 1. 31 1. 08
Zr /Y 7. 65 7. 44 7. 58 7. 67 7. 35 7. 72 2. 98 2. 55 2. 61 7. 32 7. 64
Y /Nb 0. 92 0. 94 0. 93 0. 87 0. 92 0. 90 5. 78 9. 57 9. 24 0. 69 0. 97
(La /Yb)N 7. 63 7. 76 7. 54 7. 86 7. 06 7. 31 1. 16 0. 98 1. 02 9. 88 7. 79
(La /Sm)N 2. 76 2. 76 2. 75 2. 95 2. 98 2. 75 1. 12 0. 92 1. 00 2. 79 2. 12
(Ce /Yb)N 5. 61 5. 80 5. 44 5. 76 5. 18 5. 48 1. 08 0. 91 0. 94 7. 54 6. 49
∑ＲEE 106. 78 113. 86 110. 26 109. 31 95. 92 115. 11 40. 33 33. 25 33. 56 121. 84 93. 43
∑LＲEE /∑HＲEE 6. 15 6. 14 6. 03 6. 30 5. 93 5. 99 1. 85 1. 62 1. 67 7. 02 5. 89




Fig． 5 Primitive mantle-normalized trace element spidergram
for the basalts from the Dongqiao ophiolites
均为 1. 71，(La /Yb)N = 0. 98 ～ 1. 16，(La /Sm)N =
0. 92 ～ 1. 12，(Ce /Yb)N = 0. 91 ～ 1. 08，这些比值均
表现出正常洋中脊玄武岩的特征。其它样品的∑
LＲEE /∑HＲEE 平均为 6. 05，(La /Yb)N = 7. 05 ～







Fig． 6 Chondrite-normalized ＲEE distribution patterns for the













的 La /Ce比值为 0. 42 ～ 0. 53，大于原始地幔岩的比
值(0. 387)，显示其应来自与富集的地幔源区。
东巧蛇绿岩中玄武岩所具有的轻稀土富集的
配分模式及 Nb、Zr 和 Ba 含量高的元素地球化学特
征都反映其具有典型的洋岛玄武岩的基本属性(除
样品 DQD12、DQD19、DQD20)。在 Ti-Zr-Y 判别图
中，只有 DQD12、DQD19、DQD20 3 件样品落入洋中
脊玄武岩区(MOＲB)，其余样品都落入板内玄武岩
(WPB)区。在 Nb-Zr-Y 判别图中，除了 DQD12、
DQD19、DQD20 3 件样品落入到正常洋中脊玄武岩
区，其余都落入到火山弧玄武岩(VAB)正常洋中脊
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Geochemical signatures and tectonic setting of the basalts from the
Dongqiao region，Xizang
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Abstract:The Dongqiao ophiolites crop out mostly in the central part of the Bangong Lake-Nujiang suture zone，in
which the ophiolites are well preserved． The trace and rare earth element analyses show that the basalts in the
Dongqiao ophiolites display the noticeably LＲEE-enriched right-leaning ＲEE distribution patterns． La /YbN = 7． 05
－ 12． 02． The elements Th，Nb，Ta，Zr and Hf exhibit slightly positive anomalies． The geochemical signatures
cited above have disclosed that these basalts are assigned to the oceanic-island basalts(OIB)，and remarkably vary
from the mid-oceanic ridge basalts(MOＲB)and island-arc basalts(IAB)． The basalts in the Dongqiao ophiolites
are interpreted to be formed in the oceanic-island environments where the lithospheric uplifting took place in the
oceanic plates，and represent the oceanic lithospheric remnants in the oceanic-island enviroments during the
formation and development of the Bangong Lake-Nujiang oceanic basin．
Key words:geochemistry;tectonic setting;basalt;Dongqiao;Xizang
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